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”Sesungguhnya orang yang kuat bukanlah orang yang kekar, 
tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat  
menahan hawa nafsunya ketika amarah tiba” 
- Abu Hurairah - 
“Do you need anybody? I need somebody to love…” 
- The Beatles - 
“Warning, live without warning…” 
- Greenday - 
“Let it fall, let it rise, let it be and let it slide,  
let tommorow come and take my time away…” 
- No Use For A Name - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu Nenny dan Bapak Haidar, 
serta adik dan kakak yang tiada duanya.  
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LEMBAR PERNYATAAN 
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 
Media Pembelajaran Dengan SketchUp Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam 
Teori Pengantar Praktik Finishing Kayu Di SMKN 14 Bandung” ini adalah karya 
saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya 
orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
 
Bandung,  Januari 2014 
Yang membuat pernyataan, 
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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat izin 
dan kehendak-Nya lah saya dapat menyelesaikanskripsi yang berjudul “Pengaruh 
Penggunaan Media Pembelajaran Dengan SketchUp Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Dalam Teori Pengantar Praktik Finishing Kayu Di SMKN 14 Bandung”. 
Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. 
Akan tetapi, saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan 
kelemahan, baik dari segi tulisan, maupun isi yang disebabkan oleh keterbatasan 
saya, karena sesungguhnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kritik, saran, 
gagasan, dan ide yang bersifat membangun sangat saya harapkan untuk 
pembelajaran. 
Saya berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, semoga 
skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua serta menjadi 
ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan.  
Amin. 
 
Bandung,  Januari 2014 
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